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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk memberikan informasi mengenai sejarah dan cerita 
mengenai Patung dan Monumen yang ada di kota Jakarta untuk menambah wawasan dan rasa 
bangga terhadap sejarah Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN menggunakan kajian pustaka dari buku pendukung dan artikel-artikel 
melalui media internet dan wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab atas Patung dan 
Monumen yang ada di Jakarta. 
 
HASIL YANG DICAPAI merancang sebuah website yang menyajikan informasi dan disajikan 
dengan tampilan yang interaktif dan menarik untuk ditelusuri. Serta menciptakan kesan kokoh 
yang merupakan ciri khas dari Patung dan Monumen untuk memperkuat pesan yang ingin 
disampaikan. 
 
 
SIMPULAN  desain yang dihasilkan diharapkan dapat menambah pengetahuan target audience 
dan mempermudah untuk mencari informasi mengenai Patung dan Monumen serta menjadikan 
website ini sebagai acuan dalam mencari informasi mengenai Patung dan Monumen 
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